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Förteckning
öfver
Senatorn J. D. Dahl tillhöriga böcker, lrvilka försäljas
å auktionskammaren i Helsingfors (len
1882.
1. Kejserliga Finska Hushållningssällskapets handlingar för
åren 1874, 1875, 1876.
3. Författningar om stipendier för Studerande vid Alexan-
ders Universitet m. fl. små skrifter.
3. Anteckningar om böters förvandling m. m. 2 exemplar.
4. Ideer i allmän politik, af en orepresenterad medborgare.
5. Om tullagstiftningen i Finland m. fl. akademiska af-
handlingar.
G,' Om bolagskontrakt i 1734 års lag, m. fl. akademiska
afhandlingar.
7. Suomen Suuriruhtinan Asetuskokous, 1870, 1871.
8. d:o d:o d:o 1872, 1873.
9. d;o d:o d;o 1874, 1875.
10. d:o d:o d:o 1876, 1877.
11. d:o d:o d:o 1878, 1879.
12. d;o d:o d:o 1880, 1881.
13. Bidrag tili Finlands officiela statistik, särskilda häften.
14. Historisk framställning af den Svensk-Finska handels-
lagstiftningen från Gustaf Wasas regering tili 1766,
m. fl. akademiska afhandlingar.
15. Om lagstiftuingen, dess begrepp och förhållande tili
öfriga statliga funktioner, m. fl. akademiska afhand-
lingar.
16. Prokuratorns i Kejserliga Senaten för Finland berät-
telse tili 1882 års landtdag.
17. Bjursten, Öfversigt af Svenska språkets och litteraturens
historia.
18. Franzen, Minnesteckningar öfver utmärkta Svenska
statsraån, m. fl.
19. Atterbom, Svenska Siare och Skalder.
20. Trafikreglemeute och trafiktaxa för statsjernvägarne i
Finland.
22. Granfelt, Auktoritet och auktoritetstro.
23. Bidrag tili Finlands historia. Utgifna genom Reinhold
Hausen.
24. Sveriges Grundlagar samt Norriges grundlag.
25. Inbjudning tili sorgfesten den 29 April 1881 och nå-
gra andra dylika skrifter.
26. Suomalais-ugrilaisen Muinaistutkinnon Alkeita.
27. Forsman, Ord- och saförklaringar tili femton af Cicc-
ros tai.
28. Aminson, Kommentarier öfver Virgilii iEneis.
29. Kumiin, • d:o tili Horatii Oder.
30. Björling, Algebra.
31. Theophron, eller den erfavna rädgifvaren.
32. G. Renvall, Suomalainen Sana-Kirja.
■33. Sveriges Sjölag jemte dithörande författningar.
34. Fryxell, Om undervisningsverkens reform.
35. J. A. Hazelii skrift om läroverksfrägorna, granskad
af en Skolläräre.
36. Uppfostraren, eller handbok för goda föräldrar.
37. Heinrich, Svenskt och Tyskt lexikon.
38. Cicero, de officiis samt de senectute et arnicilia, med
förklaringar och anmärkningar.
39. Almqvist, Fransk språklära, Förra delen.
40. Wasenius, Henrik Ibsens dramatiska diktning.
41. På Vulkanen. Pariser-skildringar.
42. Järta, Om Sveriges liiroverk.
43. Utmärkta fiiltherrars lefnadslopp.
44. Kiihner, Grammatik der Lateinischen Sprache.
45. Introductio in jus publicuni universale.
46. Liljeblad, Svensk Flora.
47. Lakikirja 1734.
18. Dahl, Galliska kriget. Öfversättning.
49. Helenius, Finsk och Svensk samt Svensk och Finsk
ordbok.
50. Marcus Tullius Cicero. Valda lal. Öfversättning.
51. Gesner, Lexicon Latino-Germanicuni & Germanico.
Latinum.
52. Meidinger, Fransk grammatik.
53. Hevin, Russische Sprachlehre fiir Deutsche.
54. Hartman, Utkast tili Botanologien.
55. af Bruner, Latinsk grammatik.
56. Gretsch, Rysk grammatik.
57. Piit/., Lärobok i geografi och historia.
58. W. T. Renvall, Lärobok i gamla- och medeltidens hi-
storia.
59. Lindfors, Svenskt och latinskt lexikon.
60. Andaktsbok för ungdom.
61. Guinchard, Fransk språklära.
62. Möller, Tysk och Svensk ordbok.
63. d:o Svensk och Tysk ordbok.
64. W. T. Renvall, Verldshistorien i femton lefnadsteck-
ningar.
65. Muinaisjäännöksiä Suomen Suvun Asunnos- Aloilta. 1,
2,3, 4 Vihko.
36fi. Berghaus, Jordens folkslag.
67. Sveriges rikos Landslag jemte ordregister öfver Pehr
Abrahamssons anmärkningar, af Drysell.
68. Fables de la Fontaine.
69. Sponneck, Om Tullväsende i allmänhet.
70. Thomasson, Bältespännarne i Solnaskogen.
71. Berättelser om Melieinalverket i Finland.
72. Ekelund, Föreläsningar öfver Panträtten.
73. Holm, Nytt Juridiskt Arkiv. Första årgången.
74. d:o d:o d:o d:o Andra d:o.
75. Försök tili framslällning af den Svenska bevisnings-
rätten.
76. Handlingar och förordningar angående Finlands fiske-
rier. 5 häften.
77. Nervander, Aritmetik.
78. Daheim, 1871.
79. Akademiska afhandlingar, 1 bundt.
80. Suomenkielinen Lukemisto.
81. Lännetär, Album.
82. Natorp, Kreuz und Kerker.
83. Jiirgensen, Veiledning til Forstaaelse af Straffelovens
Grundsaetninger.
84. Samling af Stadganden angående Finlands bank.
85. Lagsamling för Svenska kyrkans och skolans lägre
tjenstemän.
86. Biot, Lehrbueh der Experimental-Physik. 5 band.
87. Rau, National-hushållningslärans grundsatser.
88. Fr. Bremer, Syskonlif.
89. Rosenborg, Om Riksdagar.
90. Schauman, Finlands kyrkorätt.
91. Akademiska afhandlingar.
92. Fortsättning tili är 1819 af 1807 års lagsamling.
93. Schmedeman, Justitie-verk.
94. Gylden, Samling af Landtmäteri-författningar.
95. Ekman, Samling af utdrag ur Ecklesiatiska författ-
ningar.
96. Briiekner, ausgewählte Predigten.
97. Wilskmans Ecklesiastik-verk.
98. Sveriges rikes lag af 1734 med tysk öfversättning.
99. Westdahl, Uttydning öfver Sveriges rikes lag.
100. Sjögrens Explicatio librorum novi foederis.
101. Cicero de officiis med noter af Minellius.
102. Comelius Nepos „ d:o „ d:o
103. Boethius, Lärobok i Naturrätten.
104. Kurs i rena mathematiken. Lägre och descriptiv
Geometri.
105. Rabenius, Lärobok i Nationalekonomi.
106. Bredberg, Underrättelser för Executoren. Första delen.
107. Samling af traktater emellan Kejsaredömet
och främmande makter.
108. Enogrius, Samling af Landtmäteriförfattningar.
109. Gesammt-Wörterbuch der Deutschen Sprache.
110. Cicero de oratore.
111. Crispi Sallustii opera.
112. P. Virgilii Maronis opera.
113. Schmidt, Lehrbuch der Naturlehre.
114. Biilau, Statsvetenskapernas Encyklopedi.
115. Uatersuchungen ttber die wichtigsten Gegenstände des
naturrechts.
116. Manuel pour le brevets de Capacite de l'instruction
primaire.
117. Beckers verldshistoria, Särskilda häften.
118. Les Avantures de Telemaqve.
119. Sjögrens latinska lexikon.
120. Handbok i Ecklesiastika befordringsmål.
121. Öfversigt af Växt-familjerna.
122. Mynster, Predikningar.
123. Marheinecke, Predikningar.
124. Cornelius Nepos. 2 exemplar.
125. Funke, Lärobok för ungdorn.
126. Samling af traktater emellan Kejsaredömet Ryssland
och främmande makter.
127. Crispi Sallustii opera. Edidit Sonden.
128. Latinskt-Tyskt och Tyskt-Latinskt Skollexikon.
129. Scheller, Tyskt-Latinskt lexikon.
130. Trollsländan, 1870.
131. Euclidis Elementa.
132. Biblia.
133. Naturens bok. 4 delar.
134. System des Pandekten-Rechts. 3 band.
135. Ovidii Metamorphosen.
136. Justini hist. cum notis Minellianis.
137. Ciceros Epistolse selectae.
138. Justiniani institutiones.
139. Philosophische Rechtslehre.
140. Latinsk läsebok jemte ordbok.
141. Cicero de officiis.
142. Lehrbuch eines Civilischen Cursus.
143. Öfversigt af de förnämsta åtgärder inom förvaltningen.
Stockholm 1839.
144. Flintbergs lagfarenhets bibliotek.
145. Flintberg, Bruksidkares, Städers och Borgerskaps för-
måner och skyldigheter.
146. Anteckningar vid Förelasningar öfver Sakrätt.
147. Minnesbok för embets- och tjenstemän.
148. Lundeqvists Kammarverk.
149. Handbok i Mejeriskötsel.
150. Protokoller angående Grefve Ruuth.
151. Schrevelius, Civil-process.
152. Lagsamling för krigsdomstolarne.
153. Hegels lära om staten och verldshistorien.
154. Om preskription, samt om Straff och Straffanstalter.
5155. Juridiska afhandlingar.
156. Föreläsningar i Oriininalrätt.
157. von Bonsdorff, Debiterings- och Beskattnings-verkot.
158. Om naturvetenskapernas studium.
159. Chalmers, Om yttre naturens öfverensstämmelse med
menniskans raoraliska ocb intellectuela beskaffenhet.
160. Brandes, Allmän Physik.
161. Sommer, Special Physik.
162. Littron, Populär Astronomi. 3 band.
163. Prout, Chemi, Meteorologi och läran om matsmält-
ningens functioner.
164. Whewell, Astronomi och allmän Physik.
165. Manteli, Geologiens under.
166. Snellman, Philosophisk Elementarkurs. 3 häften.
167. Buckland, Geologi och Mineralogi. 2 delar.
168. Kirby, Djurens historia, lefnadsvanor och instinkter.
2 delar.
169. Schwiagaard, Den norske proces.
170. Lagkommissionens förslag tili 1734-års lag.
171. Landshöfdingen i Åbo och Björneborgs län Cirkulärer.
172. Blanche, Yålnaden.
173. Carlen, Fideikommisset.
174. Rydberg, Fribytaren på Östersiön.
175. Junker Karl.
176. Det gråa slottet.
177. Skizzer.
178. Nikolaus af Basel, m. fl. akademiska afhandlingar.
179. Lyth, Tysk språklära.
180. Ödmann, Latiniska syntaxen.
181. Russisch-deutsches und deutsch-russisches Handwörter-
buch.
182. Smaragdbruden.
183. Roget, Naturlifvets märkvärdigaste företeelser inom
växt- och djurorganismen. 2 delar.
184. M. Calonii föreläsningar i Civilprocess. (Handskrift).
JB5. Qviding, nytt slags register tili 1734 års lag.
186. 1734-års lag. (Sjöros & Salin).
187. Kongi, förordniugar 1784 1793.
188. Modees verk. 1,3, 4,5, 6,7, 8, bandet.
189. Stjernmans samling af Kongi, bref, stadgar och för-
ordningar.
190. Propositioner och Utskottsbetänkanden vid Landtda-
gen 1867.
191. Nordfors, Svenskt och Franskt lexikon.
192. M. Calonius, föreläsningar i Criminalprocess. f Hand-
skrift).
193. Prokurator von Knorrings reseberättelse 1865.
194. Adlerbeth, Teaterstjckeu.
195. Griechisch-Deutsches Handwörterbuch. 2 delar.
196. Lateinische Grammatik. 2 delar.
197. Ciceros orationes.
6198. Schillers Werke. Särskilda hand.
199. Juridiska föreningens tidskrift. 1878-1879. 3" häftet.
200. Några allmänna grundsatser i Finans- och Statseko-
nomi, m. fl. ströskrifter.
201. Ecklesiastik-ulskottets betänkande i auleduing af för-
slag tili förbättrad skolordning m. 11. ströskrifter.
202. Juridiska Föreningens tidskrift 1868.
203. d:o d:o d:o 1870. 1,3& 4 häftet.
204. d:o d:o d:o 1871. komplett.
205. d:o d:o d:o 1872. 2,3, 4 häft.
206. d:o d:o d:o 1873. 2,3, 4 d:o
207. d:o d:o d:o 1873. 2 & 3 samt
1874. 1 & 2 häft,
208. d:o d:o d:o 1875. 4 häftet.
1876. komplett.
209. d:o d:o d:o 1876. 2,3, 4 häft.
210. d:o d:o d:o 1877. komplett.
211. d:o d:o d:o 1877. d:o
212. d:o d:o d:o 1877, 78,79 spridda hft.
213. d:o d:o d:o 1878. 1879, 1,2,3 häft.
214. d;o d:o d:o d:o d:o d:o
215. d:o d:o d:o d:o d:o d:o
216. Cornelius Nepos.
217. Om uppfostran.
218. Den enda salighetens väg.
219. Läran om delaktighet i brott.
220. Calonius, De fordna trälarnes rätt i Sverige.
221. Heleodor.
222. Blanche, Flickan i Stadsgården.
223. Hegel och hans tid. Med afseende på Goethe.
224. Goethe, Herman und Dorothea, Goethe.
225. Betraktelser hörande tili reformen i nationalrepresen-
tation, m. fl. ströskrifter.
226. Svenska Riksrådets statsrättsliga ställning fr. Gustaf I.
tili 1634 m. fl. Akadeiniska afhandlingar.
227. Om lagbundenheten i stjernornas egen rörelse m. 11.
akademiska afhandlingar.
228. Vår tid och dess sträfvanden.
229. Militär-strafgesetz fiir Oesterreich.
230. Lind, Doinarens pröfning.
231. Om grunderna för uppfinnareskydd genom lag, m. fl.
smärre skrifter.
232. Prokuratorns reseberättelse 1867, jemte flera andra
skrifter.
233. Om handtverksskrån, näringsfrihet och arbetets organi-
sation.
234. Inbjudningsskrift tili Filos. Doktors promotion i Up-
sala 1872, jemte andra smärre skrifter.
235. Utkast tili lärobok i logiken, m. fl. smärre skrifter.
236. Berättelse om Pestalozzi-festen i Stockholm d. 12 Ja-
nuari 1846 m. fl. smärre skrifter.
7237. Fredrika Bremer, En dagbok.
238. Pedagogiska bref, m. fl. smärre skrifter.
239. Ryskä gunstlingar.
240. Om Borgå landtdag och Finlands ställning 1812, m.
fl. smärre skrifter.
241. Ellendt, Latinsk grammatik.
242. Syskonbarnen.
243. Folkrätten af Holberg.
244. Fröberg, Lärobok i Physiken.
245. Branting, register öfver författningar Inkomplett,
246. Bruckner, Predigten.
247. Redogörelse för Kejs. Alex. Univ. i Finland, m. fl.
skrifter.
248. Bidrag tili Finlands officiela stäti s tik.
249. Hugennotterna under Hertig Rohans ledning, m. fl.
skrifter.
250. Kalevala. Öfversättning.
251. Chefens för statsjernvägarne i Finland beriittelse.
252. Särskilda Ciceros och Demosthenis opera
253. Kirkolaki.
254. Ordbok tili Cornelius Nepos.
255. Csesar, de bello Gallico. 2 expl.
256. Öhrlander, Tysk språklära.
257. Latinsk läsebok och syntax.
258. Ciceros orationes.
259. Forssells algebra.
260. Fysik af Bergroth, jemte andra skolböcker.
261. Cicero de officiis. 2 expl.
262. Cicero de oratore.
263. Sallustius.
264. Ci cero de officiis cum notis Minellianis.
265. Instruktion för Häradsskrifvarene af år 1688, m.
fl. ströskrifter.
266. Hagbergs predikningar, 2;dra delen.
267. Hushållniugssällskapets handlingar för 1877 m. m.
268. Collan, Läsebok på prosa för ungdom.
269. Hallstön, Finlands historia och geografi.
270. Collan, Poetisk läsebok för ungdom.
271. Propositioner och utskottsbetänkanden vid 1872 års
landtdag. Inkomplett.
272. Tyska samtalsöfningar.
273. Öfversigt af försvarskrafternas organisation.
274. Franskt och Svenskt lexikon.
275. Lagutskottets betänkande öfver förslag tili strafflag
för Konungariket Danmark.
276. Förslag tili särskild strafflag för krigsmakten.
277. Konkurs-, boskilnads- och urarfva-lagarne med moti-
ver samt Högsta Domstolens och Statsrådets protokoller.
278. Puffeudorff, de jure natur® et gentium.
279. Riksdagens protokoll vid lagtima Riksmötet år 1868.
Första kammaren.
280. Riksdagens protokoll vid tagtima Riksmötet år 1868.
Andra kammaren.
281. Bihang tili Riksdagens protokoll vid lagtima Riksda-
gen i Stockholm år 1868.
282. Riksdagens protokoll vid Riksmötet år 1867. Första
kammaren.
283. d:o d:o d:o andra kammaren.
284. Bihang tili Riksdagens protokoll vid lagiima Riksda-
gen år 1867. Samlingen I—4.
285. d:o d:o s—lo.
286. Första fjätet på skriftställarebanan.
287. Anteckningar vid föreläsningar öfver Ärfda-, Jorda-
oeh Handelsbalkarne.
288. Juridiska föreningens tidskrift 1868.
289. d:o d:o d:o 1871.
290. d.o d:o d:o 1874.
291. Bidrag tili Finlands inre historia åren 1721—1731.
292. Evangelisk Tidning 1865—1875. Inkomplett.
293. Latinsk Etymologi och Syntax.
294. Congris international sur I'Alcoolisme.
295. Ora återvinning tili konkursbo, m. fl. Akademiska af-
handlingar.
296. Hjelt, Bidrag tili sundhetslagstiftningen i Finland.
297. Ignatius, Le Grand-Duchå De Finland notice Sta-
tistiqve.
298. Berättelser om det sjunde allmänna Finska landtbruks-
mötet, m. fl. skrifter.
299. Hemvännen, tidskrift 1880.
300. Strafgesetzbuch und Strafproceszordnungen fttr das
Gorszherzogthum Oldenburg.
301. Anmärkningar vid förslaget tili allmän Civillag. In-
komplett.
302. Sallustius Crispus.
303. Neumann, Lehrbuch der Physik.
304. Lagus, om skriftliga urkunder såsom bevismedel, om
protokoller och domböcker m. m.
305. Entwurf der Strafproceszordnung nebst Motiven.
306. Lundahl, skildring af rättegångsordningen i Finland;
på ryskä.
307. Dahl, anteckningar om böters förvandling m. m.
308. Illustrerad folkbibel, häft 1.
309. Ingelius, Froissart såsom krönikeskrifvare, m. fl. små
skrifter.
310. Inbjudning tili Alexanders universitetets miunesfest
öfver Runeberg, m. fl. små skrifter.
311. Prokuratorns reseberättelse för 1867.
312. Lang, Teorin för jordkreditföreningars organisation.
313. Svenska familje-journalen 1879.
314. Förslag tili ombildning af Finska Sjöekipagets kader.
315. Förslag tili Länsrepresentation i Finland.
316. Olivecrona, Om orsakerna tili återfall i brott.
9317. Die <9artenlaube, 1877.
318. Jbsterbröderna.
319. Herrarne på Ekolsund.
320. Francesco Spina.
321. Skildringar ur det husliga lifvet.
322. Skrifter af Pehr Thomasson.
323. d:o d:o d:o
324. d:o d:o d:o
325. d:o d:o d:o
326. Banditen.
327. Skarpskyttens ungdomsminnen.
328. Gustafsson, De Apollinari Sidonio emendando.
329. Berättelse om Medicinalverket i Finland år 1880. -
330. Anders Chydenius i förhållande tili samtida national
ekonomer.
331. Bellmansgalleri, af Schmidt.
332. Tvenne äktenskap.
333. Vid aftonbrasan.
334. Latinska skriföfningar.
335. Lindblad, Predikningar.
336. Halleluja. Hengellisiä lauluja.
337. Bergroth, Elementarkurs i Algebra.
338. Grube. Charakterskildringar ur historien och sagan.
339. 1734-vuoden Lakikirja.
340. af Schulten, Logarithmiska tabeller.
341. Ploetz, Elementarlärobok i Franska spr-åket.
342. Guvernanten Celias minnen.
343. Euren, Suomalainen Kielioppi.
344. Kring lampan. Noveller.
345. Emelie von Aten.
346. Landtpresten i Wakefield.
347. Vilddjurens strid.
348. Kjellman Göranson, Historiska skildringar.
349. Jernvägs- och ångbåtslektyr.
350. Krumacher, Paraboler.
351. Cat and Dog.
452. Rachel Johnson och hennes båda gössar.
353. Kapten Ekebergs Ostindiska resa.
354. Svedelius, Fransysk och Svensk läsebok.
355. Daniel, Geografi på Tyska.
356. Lesebuch fur Biirgerschiilen.
357. Meidinger, Fransysk grammatik.
358. Läsebok i Folkskolor.
359. Deutsche Grammatik und Stilubungen.
360. En Christlig barnauppfostran m. fl. små skrifter.
Helsingfors, Helsingfors Tryckeri-Bolags tryekeri, 1882.

